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FOOD FOR MICROBES
The interplay between indigestible carbohydrates, gut microbiota, and 
cardiometabolic disease
1.	 Metabolieten	die	door	darmbacteriën	worden	geproduceerd	moeten	geïdentificeerd	en	
gekwantificeerd	kunnen	worden. (dit proefschrift)
2. Persoonlijk voedingsadvies met betrekking tot prebiotica vereist gedegen kennis van de 
samenstelling en activiteit van de darmbacteriën van de patiënt. (dit proefschrift)
3. Een verhoogde productie van korte-keten vetzuren door de darm microbiota is geen 
garantie	voor	verbetering	van	metabole	en	inflammatoire	parameters.	(dit proefschrift)
4. Mannan oligosacchariden zijn niet alleen interessant als vervanger van antibiotica in  
de vee-industrie, maar hebben ook potentie voor atherosclerose preventie in de mens. (dit 
proefschrift) 
5.	 Niet	alleen	de	aanwezigheid	van	een	specifieke	bacterie	bepaalt	effecten	op	de	gastheer,	
maar ook de aan- of  afwezigheid van andere interacterende bacteriën. (Phelan V.V. et al, 
Nature Chemical Biology, 2012)
6.	 De	potentie	van	specifieke	prebiotica	moet	worden	beschouwd	in	de	context	van	interactie	
met	andere	voedingsstoffen,	waarbij	het	geheel	groter	is	dan	de	som	van	de	delen,	omdat	veel	
voedingsstoffen	op	elkaar	inwerken,	samenwerken	en/of 	elkaar	aanvullen. (How Not to Die 
-	Discover	 the	Foods	Scientifically	Proven	 to	Prevent	 and	Reverse	Disease,	Michael	Greger	
M.D.,	2015)	(Jacobs	DR	and	Tapsell	LC.,	Proceedings	of 	the	Nutrition	Society,	2013)
7.	 Het	 uitblijven	 van	 gewenste	 effecten	 van	 prebiotica	 of 	 probiotica	 op	 de	 gastheer,	
kunnen wellicht overwonnen worden door gezamenlijke toepassing van op elkaar afgestemde 
pre- en probiotica in de vorm van synbiotica. (Krumbeck J.A. et al, Current Opinion in 
Gastroenterology,	2016)
8. Het ligt in de lijn der verwachting dat geneesmiddelen op de markt zullen komen die 
niet als bijwerking, maar als hoofdwerking hebben om bacteriën in de darm aan te grijpen. 
(Roberts	et	al.	Nature	Medicine,	2018)
9. De hoogte van de levensverzekeringspremie dient omgekeerd evenredig te zijn met 
het gewicht van de feces geproduceerd per dag	 (European	Food	Safety	Authority,	Scientific	
Opinion, 2010)
10. Met NS in de statistiek loop je als promovendus meer vertraging op dan met NS in het 
openbaar vervoer.
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